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SURAT TUGAS
Nomor:　/UN16.08.D仲M.01.02/201 9
Sehubungan dengan surat sekretaris Jurusan Ilmu Hubungan Intemasional nomor :
214/UN16.08.5.5佃/2019 tangga1 4 November 2019’Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Anda量as menugaskan :
No ?ama ?量P ?angkat/Gol ?abatan 
1 ?ulkifliHarza,Ph.D ?97908312009121003 ?enataMuda Tk.I/IⅡ/b ?etua 
2 ?ifl{iDemawan,S.Hum,M.Sc ?99210312019031012 ?enataMuda Tk.I/IⅡ/b ?nggota 
3 ?lmaJonNanda,S.IP,MA ???nggota 
4 ?zzattinisa ???nggota 
5 ?hairunNisa ??ｰ臆臆〇百百百百百百百百 ??nggota 
u血k melaksanakan Kegiatan Tri Dhama Perguruan Tinggi Bidang Penelitian Skim Dasar Keilmun
(PDK) oleh Dosen dan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Intemasional FISIP Universitas Andalas
dengan judul αIndonesia di Jepang Menata Ulang Kebangsaan Indonesia Melalui Perspektif Pengalaman
Diaspora" pada Bulan November 20 1 9.
Demikianlah surat tugas ini dibuat untuk di獲aksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Padang, 4 November 2019
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